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    DICAS          
 




         Há muitas dúvidas sobre a colocação do acento grave na letra a quando 
ocorre o fenômeno linguístico da crase (encontro da preposição a com o 
artigo a). Devido à complexidade do assunto, não cabe aqui, no espaço limitado 
desta coluna, entrar em detalhes. Recomendamos consultar uma boa gramática. 
Optamos por fornecer algumas dicas que atendem aos casos mais comuns. 
Evite usar o acento grave sobre o a se a palavra que segue 
é: a) masculina. Dirigiu-se a pé ao local do crime; b) um verbo. O réu foi 
obrigado a confessar; c) artigo indefinido. Chegamos a uma rua deserta; 
d) pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos. Fiz referência a ela. Não 
comparecerei< b> a essa audiência. Ele não revela o segredo a qualquer 
pessoa.    
     
ÍNTERIM 
 
        O acento no primeiro i indica, claramente, que se trata de uma palavra 
proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica é a antipenúltima (in). Não é raro ouvir-se 




        Na língua inglesa, a representação das horas se faz colocando dois pontos 
para separar a hora dos minutos: 8:15, 12:35. Como há uma tendência, no nosso 
país, de copiar quase tudo que vem dos Estados Unidos, logo muita gente e 
veículos de comunicação adotaram aquela forma. Para ser fiel à língua oficial do 
Brasil, vale esclarecer que, em português, a representação é diferente. No caso 
de hora certa (sem minutos), basta acrescentar um h após o número: 6h (ou 
06h), 11h, 23h. Tendo de fazer referência a minutos, escreva assim: 07h40min., 
19h24min, 22h05min. O zero antes dos números de um único algarismo tem 
mera função estética, pois dá mais impressão de equilíbr io. Algu ns gramáticos 
admitem que a abreviatura dos minutos contenha apenas o m, sem ponto, mas 
outros discordam, argumentando que o m sozinho já é a forma de 
abreviar metro. Jornais e revistas nacionais de porte passaram a usar apenas 
o h entre os dois números: 05h10, 14h07, sem colocar min ou m após os 
minutos, o que acabou predominando. Não se deve pôr um s nem um ponto 
depois do h. É claro que, se o horário estiver no final da frase e não tiver minutos, 
não se vai deixar de colocar o ponto. 
 
             Os leitores podem tirar suas dúvidas de português enviando mensagem 
para o e-mail racpinto@uol.com.br, que o autor responderá nesta coluna. 
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